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D. TOMAS TRILLA SARDA
VBO. I>E BOÍÍA. A.NÜL R O S T O I, I. VA,!.!.»
Jefe do Depósito tJubilodo) de lo CompoAla de Pl. Z. A.
ha fallecido a los 79 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
CEp E. I>.>
Sus apenados: hijos, Marcial, Jerónimo, Tomás y Antonio; hijas políticas, nietos, primos y demás familia,
al participar a sus amigos y relaciones tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se
sirvan asistir a la casa mortuoria. Real, 447, mañana miércoles, a las TRES Y MEDIA de la tarde, para acompa¬
ñar el cadáver a la iglesia parroquial de San Juan y San José y al Cementerio, y a los funerales que para el eterno
descanso de su alma, se celebrarán pasado mañana, jueves, a las DIEZ , en dicha Iglesia parroquial, por cuyos
actos de caridad les quedarán muy agradecidos.
Dos misos A los dieat com el conto del "Nocturno", Oficio">funerol y sc^uidomeíiste
lo Misso del perdón
Mataró, 28 de noviembre de 1939.— Año de la Victoria.
Hacia San Lorenzo del Escorial
Adelante, por tlerrss de. la Mancha, camina la comitiva qne
conduce ios • restos de JOSÉ ANTONIO hacia San Lorerszo del
escorial. Ya ha pisado otra vez tierra de CasílUs «I cuerpo del FUNDADOR
de la Falange!
Bi fúnebre cortejo marcha infatigablemente adelante sobre la grisácea lia
nura de Toledo. El Toboso, Qointanar de la Orden, Ocaña... Nombres de una
geografía sobria de llanos y molinos. Aldeas y más aldeas que reposan olvi
dedas bajo la sombre secular del campanario. Tierra parda, cielo Inmacula
do^ Tierra y cielo, Hoy y la eternidad.
*
Por estos senderos que inmortalizara Don Quijote camina sin descanso
el cadáver del CAMARADA que cayó para llenar, a todos ios pueblos de Es¬
paña, de un anhelo de Justicio. Ya están lejos las amables campiños de levan
te, loB naranjos y los olivos. Ahora el paisaje es amplio y austero como Cas¬
tilla toda. Aquí la vida es recia e intense. El hombre vive pegado al estéril
terruño para arrancarle a sudores la espiga codiciada. Ventas y posadas. Ru¬
ta de hidalgos y labriegos. Auténticas estampas españolas.
Hoy, la Falange pisa con unción esta entraña de la Patria, llevando a
hombros, un cortejo nacional, el cuerpo del FUNDADOR Todas las provin
eias, une por une, ven rindiendo su homenaj*. Como un rito día y noche en
loa relevos, vaq repitiéndose los presentes en el vpbo y en los corazones.
Al peso por los caminos, las mujeres salen a rezar una oración como pòstu¬
ma ofrenda ai CAPITÁN vencedor de la muerte.
Y ios hombres,, impasibles, siguen su marcha. Silencio en (os labios y
sentimiento Indefinible en los corazones...
Luego, tierra adelante, Toledo, la cfadadela de bronce y acero. Después
Madrid, corazón de España. Y por fin. Son Lorenzo del Escorial, corazón del
imperio, tumba de reyes.
Brezos que se yerguen, banderes que se inclinan al paso del que nos en¬
señó a situarnos en e! término medio exacto entre la aspiración a la vida y la
rcpuhión a la muerte. Y la sonrisa serena ante la eternidad, porque para la
Falange cmorlr e» un acto de servicio».
Hogueras en los montes de Castilla. Hogueras en los corazones. La Fa
lange en marcha. Rojo y negro. F.'echos y crespones. La Falange en marcha
perenne, adelante, con la integridad del sjeniplo de J05É ANTONIO presente
en el afán.
Puede dormir tranquilo el Mártir su sur ño de gloria bajo las severas bó
vedas del Escqrial, porque su alma hecha vida en la continuidad del espíritu
de la Falange, ha entrado ya imperecedero por las rutas de la inmortalidad.
PRENSA Y PROPAGANDA DEL S. E. U —MATARÓ
Este número ha sido sometido o la previa censura
Leed HOJA OFICIAL
LCS DIAS Y LtS HECHOS
El primer desengaño
B/ efecio causado a la opinión biiiánica por ei resultado de ¡a lecieníe
e inespeiada ofensiva marítima alemana, debe de haber sido muy profun"
do, cuando ha obligado al 3i. Chamberlain a pronunciarse ante ella, en
unos términos que si no son de franca confesión de fracaso, lo son por lo
menos de amarga sorpresa ante lo insólito, fulminante y efícaz de la misma.
Habla de un «primer objetivo»: ganar la guerra. Esta afirmación parecería
optimista, si otras que la acompañan no delataran el desengaño y el dolor
latente del discurso «Hice todo lo posiblepata evitar la guerra»—exclama
el «premier». Volvemos al círculo vicioso de las acusaciones m ¡ituas sin
revisión de conciencia, en una hora en que huelga dilucidar ¡as tespohsa"
buidades
y Parece como si se quisiera remontar las aguas desbordadas: es
tarde. Mfehtras en los frentes se ponen estufas y tableros de ajedrez, el
tránsito marítimo se hace imposible, y las pérdidas en la flota son graves
y rápidas. Denuncia la «inhumanidad» del nuevo sistema de minas que
Alemania usa como contrabloqueo Inglaterra reacciona ahora un poco a la
desesperada. Deciden ampliar el bloqueo en el sentido de embargar las ex"
portaciones alemanas, medida tomada según parece, para exasperar a ciei"
tos países neutrales cuya principal actividad depende de la libertad que el
reciente decreto elimina, porque por lo que respecta a Italia y elJapón, no
parece todavía dispuesta a tratarlas de forma que representen un frente po'
lírico y mucho menos militar. Se inició la guerra con muchos cálculos opti
mistas en una hora en que podía evitarse. Ese primer desengaño confesado
con una diplomacia amargada quizá sea el primer paso hacia el «mea cul"
pa* que nadie quiso prever y nadie quiso rezar. Cuándo se habla tanto de
guerra en la paz, llega a perderse el verdadero significado de la palabra.
Ahora quizá hayamos entrado en el período de revisión de ella.
La esposa del Gandilio entrega brazaletes, carnets
y diplomas a enfermeras de la Crnz Roja
MADRID, 27,—Doña Carmen Polo
de Franco acompañada de su herma¬
no, doña Zita Polo de Serrano Súñer,
y del general Sáiz de Buruaga, du¬
quesa de la Victoria, conde de Valle-
llano, marquesa de Valdeigleslas y
otras personalidades, ha impuesto es¬
ta mañana brazaletes y medallas a
las enfermeras y camilleros de la
Cruz Roja Española, distinguidos
ppr su actuación heroica y abnegada
durpnte el glorioso Movimiento na
clonal.
El acto se celebró en la sala de es¬
pira dii Hospital Central de lis Cruz
Roja de San José y de Santa Ade'a.
Abre el acto el doctor Luque que
ds las gracias a doña (Carmen Polo
por su asistencia y colaboración en
la humanitaria labor de la Cruz Roja.
A continuación la marquesa de Val-
deigiesias hace una breve historia de
la Institución y exalta la función de
les «nfermeras. Después el conde de
Vallellano explica la significación del
acto.
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Acto seguido se hace entrega de
las insignias y diplomas a las enfer¬
meras que terminaron su preparación
en julio de 1936 y a las que por la pa¬
sada guerra no se les había dado to ¬
davía sus nombramientos. (Luego se
entrega la Medalla de Campaña a tres
religiosas y veinte enfermeras, pre¬
miadas por su heroica actuación en
vanguardia en el Hospital de Lega¬
nés, durante la guerra.
También se entrega el |diploma de
la Cruz Roja a once religiosas y no¬
venta enfermeras nor sus servicios
en la retaguardia y se Imponen diver¬
sas cruces y medallas a los camille¬
ros de la Cruz Roja que durante toda
la guerra prestaron servicio en el
Cuerpo de Ejército de Aragón, entre
los que se de<)taca el soldado Hilario
Iriarte Acepin, a quien se recompen¬
sa con la del Mérito Militar, la Meda¬
lla de Campaña y dos Cruces de gue¬
rra, una pensionadi por su heroica
actuación en el frente de batalla, reco¬
giendo los heridos en las primeras
trincheras de la línea de fuego.
Al terminar el acto, doña Carmen
Polo de Franco, su hermanaídoña Zi¬
ta Polo de Serrano Súñcr y demás
personalidades, recorrieron las di¬
versas dependencias del hospital y
fueron obsequiadas con un lunch en
la Biblioteca.
El público que aguardaba la salida
de las personalidades asistentes al






Los caitiaradas Bernal Var-
gi^s, Luis Afteléndez, Santa
Marina y l^ívero Meneses,
inspectores nacionales
MADRID, 27. — Por la Delegación
Nacional de Sindicatos han sido he¬
chos los siguientes nombramientos:
De jefe del Servicio de Arquitectu¬
ra, conservación y proyectos, a fa¬
vor de don Germán Alvarez de Soto-
mayor y Castro.
Jefe d«i Servicio de Artesanado,
don Enrique Carunche Astray. .
Jefe del Servicio de Administración
Sindical, don José Luis Palau Martl-
aliay.
Secretario de despacho y jefe de
personal, Antonio Villaverde Porta-
zón.
Inspectores nacionales: Joaquín
Bernal Vargal, José Luna Mcléndez,
Luys Santa Marine y Jesús Rivcro
Menescs.
Asesores de la Delegación Nacio¬
nal: Angel Zorilia Dorronsoro, Ma¬
riano Rodríguez de Torres, Dionisio
Martín, José María de Oriol, Joaquín
Qarrínguez, MAnuel Souto Vila, Ra¬
món Caranda, Blas Huete, Epifanio
Ridrucjo, Pedro Muguruza, Fernando
del Pino, Carlos Mendoza, Manuel
Lorenzo Pardo, HIginio París Bgui-
laz, Bartolomé Aragón, Luis Oiaria-
ga, Luis Lcgaz Locambra, * Carlos
García Oviedo, el delegado provin¬
cial sindical de Madrid y el delegado







Dorado. 6 pía?. : Blanco, 7 píos blla.
Anuncios Oficiates
Delegación Comarcal de Ex-Combatientes
Según oficio recibido de la Delegación Provincial de Bx-Cornbitientes,
se pone en conocimiento de los mismos, ppr syes interesa tomar parte en el
concurso-oposición convocado por e' Excmo. Ayuntamiento de Barcelona,
al objeto de proveer 136 plazas de agente de arbitrios, 3 de inspectores y 5 de
escribientes, se sirvan pasar por esta Delegación Local, donde se les facilita¬
rán los datos complementarios.;;
Por Dios, España y sn Revolución Nacionol-Sindicalista.
Mataró, 27 de Noviembre de 1939.—El Delegado Comarcal d« Ex-Com-




Prosiguiendo de orden Superior la Vacunación Antivariólica y Antitífica
con carácter obligatorio y a todas las pers3nas de ambos sexos y edades por
los Sres. Médicos designados por esta Aicaldía, se continuará! coa carácter
gratubo dichas operaciones a cuantos se presenten a tal fin en él primer piso
de las Casas Consistoriales los próximos martes, dia 28; jueves, día 30 de 6
a 8 de la tarde, y sábado día 2 de Diciembre de 4 a 6 tarde.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de
cuantos hasta el presente no lo hayan verificado.




Interesamos de todas los Empresas y personal afiliado a los Sindicatos
Verticales de esta localidad, que para la buena marcha de la Organizsolón,
procuren todo su esfuerzo para que las cotizaciones correspondientes a coda
Sindicato, sean efectuadas antes de terminar el mes en curso, y en la Secre¬
taría del Sindicato respectivo.
Las normas e indicaciones de nuestra Superioridad, nos inducen a re¬
cordar esta necesidad, en tiempo que sea útil, para 1« bueno marcha de Ad¬
ministración y Estadística, de la Central de Barcelona.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicoiista.
Mataró, 28 Noviembre de 1939. Año de la Victoria.—El Secretarlo Sindi¬
cal, Agustín Colomei Valait.
Sindicato Vertical ti.° 11
El 1.° de Diciembre, festividad de San Eioy, ordeno sea festivo para todo
el ramo de Metales y Consti acciones Metálicas, y a más deben cerrar sus
comercios, las tiendas de ferreria, cuchillería, joyería y lampistería pora per¬
mitir o los que integren estos profesiones, asistir a los actos religiosos y pro¬
fonos que se celebrarán conmemorando lo fiesta citado;
Para invitaciones « todos ios actos que se celebran por 'el citado Sindi¬
cato Vertical, diríjanse a la oficina n." 4 (Sindicato n.° 11) de 8 a 9 noche.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
/Mataró, 28 Noviembre de 1939. Año de ia Victoria.—El Director del Sin¬
dicato n.° W, Jaime Feliu.
CHnIca para Eafermedades de la f^iel sr tSe&niSre
. DR. L·LINAS==
Tratamleoto del Dr. Visa
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
Curación de la% «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
NOTICIAS
— %
SALA CABAÑBS. - Para el próxi
mo domingo, día 3 de Diciembre, a
las cuatro y media en punto de 1« tar¬
de, está anunciada la repOsticlón de
«JUAN DE MEDICIS» por lo Compa-
'ñia Teatral «SALA CABAÑBS» ai
servicio de Prensa y Propaganda de
F. E. T. y de las J. O. N. S. en el
Teatro de la misma.
A ia esperada actuación de este
prestigioso conjuntd""^ teairal, cabe
unir ei interés despertado por la re¬
posición de esta obra que antaño re¬
veló de una manera contundente las
dores «rtísíicas de !a Compañía Tea¬
tral «SALA CABAÑES» y que ahora
se proyecta superar, no discuidando
ni ei más mínimo detalie y presenián-
doía con ia sobriedad y dignidad ar-
iístice que le son tan peculiares.
Para evitar la acumuleciórt de en
cargos, se anuncia que m partir de
pasado mañana jueves, se despecha¬
rán localidades en la Taquilla del
Teatro de seis a ocho de !a tarde.
*Pocas veces la infortunada MIMI
de la «BOHEME» habrá tenido tan
fiel intérprete como la creación que
hace de tan difícil papel la simpática
y gran cantante MARTHA EGGERT
en ia película «VIDA DE LA BOHE¬
ME» Inspirada en ia céieijre ópera de
PUCCINI.
' NECROLÓGICA. - A los 79 áños
de edad, ha fallecido en nuestra ciu
dad, Don Tomás Trilla Sardá, ex Jefe
de Depósito de la Cia. de M. Z. A.,
padre de nuestro querido amigo y
ex Director de! «Diario de Mataró»,
y colaborador de «Hoja Oficial» de
F. E. T. y de las J. O. N. S. tín este
doloroso trance de nuestro estimado
amigo, sos sumamos cariñosamente
en nombre de «Hoja Oficial» y desea¬
mos para él y su apreciada familia
una santa conformidad (q. e. p. d.).
—Ya están!... Ya están expuestas
en los escaparates de La Cartuja da ■
Sevilla las figuritas de belenes, naci¬
mientos, casas, portales, etc. Encon¬
trareis figuritas para pesebres artísti¬
cos, familiares c infontiles.
DETENCIÓN. — Por la Guardia
Civil de Mataró, en el km. 650 de lo
Carretera d« Francia, fué sorprendi¬
do Manuel Gris Torrent recadero que
presta el servicio de Arenys de Mar-
Barcelons; transportaba sin ia co¬
rrespondiente guia 16 sacos de pata-
tàç de un peso total de 648 kilos oon
destino a diferentes domicilies parti¬
culares de Barcelona. Las menciona¬
das patatas le han sido decomisadas
y han quedado depositadas en el Sin¬
dicato de Mataró.
No satisfecho el recadero de llevar
mercancías ein guia se quedó algu¬
nos paquetes y aprovechó la Iníer-
j vención de ias patatas para decir qac
junto con ellas se le habla quedado
estos paquetes la Guardia Cvli de
Mataró.
Cosa que se ha podido comprobar
con la presentación de un ciudodano
de Arenys de Mar, que se creyó la
martingala explicada por ei poco eg.
crapuloso recadero, y vino a recla¬
mar el mencionado paquete.
indispensable para ç! lavado de
lana y seda
♦Rodolfo y Mlml de «LA BOHE¬
ME» de Puccini son encarnados ma-
gistralmsnte por los excelentes can¬
tantes MARTHA EGGERT y JEAN
KIBPURA que hacen de sus respecti¬
vos rols una gran creación.





es especialmente recomendable a lis
instituciones oficiales y bancarias.
abogados, notarios, etc., y a quienes
interese la indestructibilidad dt la es¬
critura.




Programa para hoy (a Ixs 9 uochc):
Le emociononte película «Les siete
llaves», por Gsne Raymond y Marga¬
ret Caiiehan; la divertida comedli
policiaca «Rafles», por Ronald Col
man y Kay Francis; «Notlciario Fox».
D 8P0 RTES
Atletismo
Domingo, en ei Estadio de Moni-
juich, AngelMut venció en la ca-
neta a campo través
Anteayer, por la mañane, sobre un
recorrido alrededor del Estadio de
Mostjuich, se celebró ia anunciada
carrera a compo través, en la que
nuevamente triunfó, de manera des¬
tacada, el atleto del F. C. Barcelona,
Augcl Mur, quien, con esta nueva
victoria, ha confirmado nuevamente
su magnífica forma y la excelente
preparación a que se ha sometido.
Y en Isa pistas del Estadio se cele¬
bró un interesente festival atlétlco,
que dió lugar a una serie de intere¬
santes pruebas, por io disputadas que
resultaron.
RESULTADOS TÉCNICOS
Caiieia campo a tiavés. —■ 1, An¬
gel Mur, d«! F C. Birceiona, en 13
minutos 43 s.; 2, Francisco Camí, del
F. C. Bnrceicna, en 13 m. 47 s.; 3,
Vicente Jovany, del C. E. Montnegre,
en 14 m. 2 s.
Lanzamiento delpeso.—Miguel
Parés, Independiente, 11'23 metros;
2, Juan Ramón, del Sitges A. C.t
11'04 metros; 3, José Banús, del C.
A. M.
80 metros lisos. — Primera serle:
1, Juem Font, del F. C. Barcelona, en
9 9; 2, Lorenzo Baqués, del Sitges A.
Segunda serie. — T, Joaquín Roca»
del F. C. Barcelona, en 9 9; 2, José
Franci, independíente.
3aItos de longitud, — 1. Joaquín
Roca, del F. C. Barcelona, 5'93 me¬
tros; 2, Juan Font, del F. C. Barceló -
no, 5*87 metros; 3, Miguel González.
300 metías lisos. —1, Salvador
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— (información del día facilitada por la Agenda Efe, en conferencias telefónicas) =z=i=
ia guerra en el mar
£i «¡ames Nagari» hundido
por el choque contra una
niina
AMSTERDAM, 28 (Urgente). — Se
reciben noticias anunciando que el
vapor cisterna inglés «Jemes Nagarl»
de 10 500 toneladas, se ha hundido
frente a las costas orientales de In¬
glaterra, creyéndose que el siniestro
bi sido debido a faabsr chocado el
j)uque con una mina flotante.—Efe.
El crecordman»
de naufragios
LONDRES, 28. — Uno de loa su¬
pervivientes de la iripuiación del
«Rcysíon Grango», llamado Patrick
Giffney, puede ser considerado co¬
mo recordman de los hundimientos,
pues durante ia Gran Guerra fué tor¬
pedeado cinco veces en diferentes va
pores en que navegaba.
El único comentario que ha hecho
en so sexto torpedeamiento, a bordo
del «Royston Grange> ha sido que se
va a bascar inmediatamente coloca-
€l«5ñ en otro barco.—Efe.
í® ■ •
Salvamento de náufragos
BRUSELAS, 28.—Ei barco de pes¬
ca «B, 24. Abolino» regresó ayer a
Oatende habiendo recogido a cinco
náufragos del vapor bciga que zozo¬
bró el din anterior en el mar del Nor¬
te.
Se sabe que un vapor sueco ha re¬
cogido a otros dos de los supervi¬
vientes y se espera que otros tres




Vista por ia prensa
soviética y...
MOSCU, 28.—La prensa de esta
meñsna no dice nada sobre la res¬
puesta finlandesa a ia nota soviética
relativa ai Incidente ocurrido ante¬
ayer. Probablemente i-s respuesta fin¬
landesa llegó demasiado ísrde para
alcanzarlas ediciones de In prensa
de esta m»ñsna.
La decisión del Gobierno soviético
respecto a la respuesta finlandesa se
hará pública esta tarde o mañane.
Por otro parte, todos los periódi¬
cos continúan su campaña antlfiian-
desa. En todas partes de la Unión se
organizaron ayer manifestaciones y
Merciídé, del F. C. Barcelona, «n 37
a- 3 5; 2, Salvador Blai, del C. A. M.i
•n 39 s. 4 5; 3, Salvador Font, del
C. Q. Barcelonés, en 42 s., y 4, An¬
tonio Coi), del S. A. C.
Lanzamiento deldisco.—Mignei
Parés, del Indepi ndieute, 32 91 m.;
2, Diego Gálvez, del R. C. D. Espa¬
ñol, 30'38 m.; 3, Juan Font, del F. C.
Bircelona, 30'17 m.; 4, Buenaventu¬
ra Pujol, del Slíg«8 A, C, 29'20 m.
1.000 metros lisos — Primera se¬
rie: 1, Pedro Obón, de! Indepcndién-
en 2 m. 44 s. 1 5; 2, Francisco
Montfort, del F. C. Barcelona, en 2
tninniQs 45 s. 4 5; 3, José Farré, del
C. G, Barcelonés, en 2 m. 55 a. 4 5;
4, Msnusl Vives, del F. C. Barcelo¬
na, en 2 m. 56 s.
3.000 metios maicha aiiética.—
<íerardo Garcia, independiente, en 14
minutos 01 segundos.
Lanzamiento de la javalina.-^
1. Francisco Fernández, de! F. C.
Barcelona, 49'98 m., y 2, Miguel Pa
ré?, independiente, 35'75 m.
Alberto Guix Garcia
DENTISTA —
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE 5. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita:' lunes, miércoles y viernes de 10 al mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
FRANCISCO LvOBFRA
CORREDOR DE CANDIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 13)
San Honorato, núm. 1, I.b-3.*
BARCELONA
Domtcillo particular {de 7 a 9)
Calle|Reai,;3Ù
M A T A Rió
Operaciones de compra y venta de valores cotizables.
Tramitación de la justificación de propiedad de
títulos, asf como del cobro de cupones.
mítines, en loa que se hizo aprobar a
ios obreros mociones contra Finlan¬
dia,
La tónica de estas manifestaciones
queda reflejada en los titulares de ios
periódicos, en que se dice, por ejem •
pío: «Si ios provocadores belicistas
finlandeses no se vuelven razonables,
el Ejército Rojo aplastará a ios ra¬
biosos enemigos, «Cuidado con los
que se nos oponen»,,«Nosotros que¬
remos la paz, pero si se nos obliga a
ello, eonlcstaremos a cade golpe fin¬
landés con un golpe del que no se
restablecerán más los irrazonables
politicastros finlandeses», etc.
La tensión sovietofinlandesa pare¬
ce hallarse en un punto culininante.
Reina gran expectación por conocer
el contenido de !a respuesta finían •
desa.—Efe.
por la finlandesa
HELSINKI, 28.—La prensa comen¬
ta con apasionado interés la sitna-
ción planteada con ia U.R.S.S. y es¬
pecialmente las campañas que en los
periódicos y en la radio está reali¬
zando Rusia contra Finlandia. Los
periódicos hacen resaltar les inten¬
ciones pacíficas de Finlandia. El
«Hufvudstadsbiadet», dice que Finlan¬
dia ha consentido en retirar sus tro¬
pas de la frontera, con la condición
de que los rusos hagan io mismo.
Los cotnen!firi&t<i8 pronostican que ia
«guerra rusa de nervios» no tendrá
resultado en Finlandia.—Efe.
Otras Noticias
Aumentaran de precio los
periódicos franceses
PARIS, 28 —Se anuncia para den¬
tro de unos días un nuevo aumento
en el precio de ios periódicos, como
consecuencia,^ de la ^subida del papel,
que ha sido de un 25 por ciento.
La noticia ha producido cierta im¬
presión en los medios periodísticos.
r-Efe.
4
Se pedirán detalles al go¬
bierno inglés sobre el fin
que persigue con ia gue¬
rra
LONDRES, 28.—El nuevo perío¬
do legislativo que se iniciará hoy,
comenzará con el discurso de ia Co¬
rona.
El primer ministro, Chamberlain,
pronunciará el jueves su acostumbra
do discurso semanal sobre ia marcha
de ia guerra. Scguidimente se abrirá
debate en el que la oposición pedirá
se faciliten detalles sobre los fines
que ei Gobicrno^pereigae con la gue¬
rra.—Ffe.
Los soberanos ingleses
asisten a una función teatral
LONDRES, 28. —Ayer por la noche
l03 soberanos ingleses y los duques
de Gloucester y de Keqt estuvieron
en un teatro de Londres, por vez pri¬
mera desde que empezó la guerra.
AI rey Jorge se le hizo objeto de
una clamorosa y entusiasta ovación
que se prolongó por espacio de va¬
rios minutos.—Efe.
El dccteto de la confisca*
ción de exportaciones ale¬
manas
PARÍS, 28. — El Diario Oficial pu¬
blica esta mañena ei anucciado de¬
creto sobre la confiscación de las ex¬
portaciones alemanas.
En la exposición de motivos se
afirma que Francia tomó las armas
para defender el derecho esencial de
las naciones a la existencia libre y
pacífica. «Ante las violf clones del
derecho de gentes y la inhumanidad
de los métodos empleados por los
alemanes — agrega la exposición de
motivos—, con ei empleo de snbma-
rlnos y minas en la guerra naval, de
la que también sufren ios países neu¬
trales, el Gobierno de la República ha
decidido aplicar represalias total¬
mente de acuerdo con sus aliados.»
Refuerzos americanos
a las islas Filipinas
NUEVA YORK, 28. — Según la
prensa, el almirante Hart, comandan¬
te en jefe de ia flota norteamericana
en ei Pacifico, ha declarado que esta
semana llegarán a Manila otros 6
submarinos para reforzar los efecti¬
vos norteamericanos en aguas filipi¬
nas.—Efe.
Grecia empieza la lucba
por la autarquia
ATENAS, 28. — El Presidente dei
Consejo, S^. Metaxas, ha pronun¬
ciado un discurso ante una asamblea
de indnstriaies y comerciantes de
Atenas.
El orador ha declarado, entre otras
costs:
«Sí la guerra dura algún tiempo,
deberemos prepararnos c presenciar
una guerra puramente económica. La
neutralidad económica ya no puede
subsistir, hoy en día. Grecia ha he¬
cho todo io neceeario para asegurar
su autarquía. Pronto se firmará qn
acuerdo con un g'upo industrial ame¬
ricano paro la explotación de las
fuerzas hidráulicas (fábricas de elec¬
tricidad).»
Terminó el primer ministro recor¬
dando que Grecia mantiene buenas
relaciones políticas con todos los
países.—Efe.
ULTIMa HORR
El traslado de los restos del
Fundador de ia Falange
VILLATOBAR.—Bi fúnebre cortejo
que conduce los restos de José Anto¬
nio ha llegado ai pueblo de Viliatobar
anoche. Pocos kilómetros antes Jde
llegar al pueblo se juntó a Ja cpmlti-
và el Gobernador Civil de Toledo y
otras autoridades. De trecho en tre¬
cho a todo lo largo del trayecto ar¬
dían hogueras, y junto a ellas habían
grupos de gente campesina. En el ki¬
lómetro 80 la Falange de León hizo
entrega del féretro a ia de Palència.
BI aspecto del pueblo en ia llegaifai
del cortejó era impresionante. En su
interior cubrían la carrera la Falangr
de Villatovas, de Villerubla de Saa-
tiago. La Guardia y Santa Cruz de la
Zarza. Ba una bocacalle, en.el lugar
donde yendo al míting de Mota del
Cuervo, se detuvo un momento Joaé
Antonio para hablar a aquellos cam¬
pesinos, se encontraba levantado un
obfliseo con una cruz y ia siguiente
inscripción: «En «J sitio donde te vi¬
mos por vez primera te erigimos este
monumento como prueba de que tu
espirito quedó con nosotros».
A ia salida el ciero de Villatovas
rezó un responso. En este punto se
retiraron los Consejeros nacionales
Fernández Cuesta y Bernal y ei Go¬
bernador Civil de Toledo. La peregri¬
nación continuó hacia Ocaña.
Barcelona
B! Ministro Sr. Peño ha visitado
esta mañena la i «fatura de Obras Pu¬
blicas «estudiando con los ingenieros
de la misma e! plan de obras a reali¬
zar dentro de la provincia; A las tres
de la tarde almorzó con los Generales
señores O "gaz y García Bseámez.
Esta tarde ha visitado el Servicio Mi -
litar de Puentes y Ciminos. Regre¬
sando esta noche con el expreso o
Madrfd.v
—El Cónsul de Francia y eí Prefec¬
to de los Pirineos Orleiitalcs hsn vi¬
sitado esta mañana a los Generales
Orgsz y García Bseámez.
'
—Se ha verificado esta msñina la
detención de José Samarra que ven¬
día productos químicos con un so¬
brecargo de 300 por cien. Asimismo
se ha puesto a disposición del Audi¬
tor de Guerra, Rafael Argoto, por ha¬
ber sido durante la dominación roja











Finaliza ei plazo que ia Ley.seña -
la paia que os inscribáis en el
censo de tiabajadores agtícolas y
pecuaiios. Sin ese requisito indiS'
pensable, no os podiá ser conce¬
dido ei amparo que os otorga el
Estado Nacional Sindicalista, pot
voluntad del CaudiHo.
HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.5. de Mataró
Casas en venta
5c venden las sisfulentcs casas: en
la calle Reel, núms. 285, 287, 289)
291, 295, y dos en la celle de 5. Juan.
Para Informes: calle 5. Cncufalc,
7, piso.
MASA IISTA
Maries y Viernes de 4 a 6
Sondo Alfonso XII, núm. 47, 1.° 2."
iPBHUMEHKI COKCENTRiUlO PAU AVIMU 1 6AIIADERIA
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HUËVOS • LECHE • CARNE
r 2 nfia(alaaiidradnei|lnincilgdel3alS|Mtcieiito
- - Paquet» kUo.^Pto Í*SO • O» I kg fta 6*50
. • Saoo dé 10 kilp», Pn 60 0
De mb eg taOttIa pmcipabi Ireigenti le bpéb r httegO
Awiwntorá Sus Beneficiós Considerablemente
ftoduetosXICROZm'. E.BraniáB, 137 Tel. 71129 Barceioiia !
NOTICIABIO REIÍ610S0
SANTORAL.—Mañina miércoles,
día 29. — Santos Satnrnlno, obispo
mártir, apóstol de Cataluña, se yene >
raba en Mataró en el aitpr de S. Joa¬
quín de la Basílica de Santa María y
en la hornacina de la casa n.** 6 de la
calle de S. Saturnino; Filomeno, con¬
fesor; Demetrio, mártir. Santa Ilumi¬
nada, virgen.
CUARENTA HORAS
Mañana miércoles, continuarán las
Cuarenta Hores en la Iglesia de Rell •
glosas Capuchinas. Exposición de 8,
D. M. a las 7 de la mañano, reserván¬
dose a las 6 de la tarde. Por la maña¬
na, a las 7, misa cantada, y por la
tarde, a las 5*30, Trisaglo,
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
MiércoIea,mlsa8 cada media hora des
de las 6 a las 9. A las 7, meditación.
A las 8, mes de las Almss. A las 9,
miea conveníuai cantad».
Tarde, a las 7, Rosario y Visita al
Santísimo.
» A las 7'15, en la Sala de Juntas,
éCírculo de Estudios» de Juventud
Católica Famenina.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. —Mañana miér¬
coles, misas desde las ó'50 a las 9.
A las 6'50, mes de las Almas y medí
teción de ejercicios para los Madres
Católicas que continuarán durante la
misa de las 7, con sermón. A las
11, plática para la Asociación de Ma¬
dres Católicas.
Tard«, » les 7, Mes de las Almas y
acto seguido Rosario, preces a San-
•t«-Méftica y acrmón de-Ejercicios pa¬
ra Madres Católicas.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS.— Me ñaña miér¬
coles. Patrocinio de S. José de
Caiasanz. — Misas cada media hora
desde las 5 y media a las 8 y media.
A las 9, misa solemne en honor de
S. José de Calesanz, con sermón por
el Rdo. D. Miguel Bol, Antiguo Aium
no de la Escuela Pía. Terminada la
En Mataré o alrededores
La EspañolaCompraría cesa o dos bajos, jun¬tos o separados, con jardín espacio¬
so y soleado. Trato directo, sin Inter- j de Carnets .mediarlos. } . _. de 3,^ 2.®, 1.'y 1.® Especial
Escribir ofertas a anuncios «Hoja |
Oficial Meteró» n.° 562.
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS y URBANAS
y ADMINISTRACIÓN
De 9 a 11 moñona y de 6 a 8 tarde
Mo/âs. 26- Tel. 72 Mataró
liiilnis IK pdiiilis




San Francisco de Asís, 1 : MATARÓ : Teléfono 180
Academia Chóferes Enseñanza rápida y completa
•. •. Facilidades de pago . • . •
Mai Hi te SMMflt í COMIIIGOS
CASA S AU L E DA
CALLE REAL, .NÚMERO 450
; misa se dará si besar le reliquig ¿efe
\ Santo.
í IGLESIA DE S. JAIME D8L HOS
PITAL. —M«ñann misa a las 6.
i IGLESIA DE NTRA. SRA. 'DE'<
j MONTSERRAT, filial de la Parroqnl¡.,
' de S. José.—M« ñaña misa a las 7.
MENU PARA HOy
COMEDOR IhPAlSiTiL
Comida: Sopa de pasta.
Zarzuela de garbanzos.
Pan.




Comida: Sopa de harina tostada.
Pan.
Cena: Patetas con velysmel.
Pan.
IMPRENTA MINERVA. — MATARÓ
Compro
estantería, vitrinas, crisíele,'», madero,
de ocasión.
Razón: «Hoja Oficial» n.° 565.
Se vende Sfflith Premier
Nueva complefamenti.
Modelo 10 B. S. C. 80099
Razón: Administración del Diario,
GUIA COM DE MATA
Acreditados establecimientos de esta dudad que 'taludan a sus clientes en la nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
^ULIÁ — Tetnán, 76
Laborables de 4 a 8 de la tarde|
ANISADOS ANTONIO GUALBA
Saata Teresa, 60 — Teléfono 64
PootUerfa de licores Champagnes
ANISAOOS JMARTINeZ RËOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Chnrraca, 59 — Teléfono 805
Calefacciones a vapor y agua callente
CARAMELOS PRADERA, 5. A.
S. Petidano, 40 al 44 y S. Agustín, 65





«Compañía General de Carbones»




COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prim, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Franco, 54 — Tel. 64
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Sania Teresa, 48—Teléfono 212
Gran cxtaleucta en arífculos del ramo
CORREAS LUI-i O. COLL
Real, 582 — Tclcfóno 565
Reparaciones muy económicas
DROGUERIA MARTIN FITÈ
R. Gencraifaimo Franco, 59— Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 52 —Teléfono 585
La predilecta
F.OTOORAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francos, 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA 3)S LAS SANTAS




M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA La Argentina
FELIX GIRALT — San Benito, 2Ò
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 256
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
(Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.IA
Real, 565— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 562
MUEBLES DOM'ENECH
R. G. Franco, 55- Palau, 8 — Tel. 256
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBANV
R. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
Oran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalfaimo franco. 52 Te!. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL - Isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Solrlza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARYLU — R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia jabones Polvos Colonise
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459^
RADIOS S. CAIMARr
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano"
SASTRE E. :SERRAS*
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA La Ciudaéde Landre
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucurell
XA m m Q Toléfonc 29
